




















































































Santa Cruz El Quiché
Retalhuleu Aeropuerto
Santa María El Tablón
Chuitinamit, Sacapulas
San Martín Jilotepéque
Santo Tomas de Castilla
La Ceibita, Monjas Jalapa
San Agustín Acasagustlán, Morazán
P e t é n
I z a b a l
Q u i c h é
A l t a  Ve r a p a z
E s c u i n t l a
H u e h u e t e n a n g o
J u t i a p a
Z a c a p a
J a l a p a
S a n  M a r c o s
S a n t a  R o s a
B a j a  Ve r a p a z
C h i q u i m u l a
G u a t e m a l a
S o l o l á
R e t a l h u l e u
S u c h i t e p é q u e z
E l  P r o g r e s o
Q u e z a l t e n a n g o
C h i m a l t e n a n g o
To t o n i c a p á n























































































































































































































































































San Antonio La Paz
San Antonio Ilotenango
San Jacinto
San José La Arada
Chinautla
San Pedro Ayampuc































































































San José del Golfo














































































































San Juan La Laguna
San Rafael La Independencia



























Santa Lucía Milpas Altas
Magdalena Milpas Altas





Santa Cruz La Laguna
ZONA 22
San Marcos La Laguna




















































































































El mapa de clima y cultivos es el resultado de ejercicios participativos llevados a cabo en las Mesas 
Técnicas Agroclimáticas (MTA) de Guatemala, que busca identificar la cobertura de información climática 
proveniente de estaciones meteorológicas y los sistemas productivos según el área de alcance geográfico 
de cada MTA. 
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